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د قيقحت يف ةيوبرتلا جهانملا رونملأا ةيبرتلا ةيلك تابلاطل يركفلا فوجلا ةعماجب-  ةينيدلا ةيبرتلا ررقم
  اجذومن ةيعامتجلااو 
 اهم .د يمغدلا تافع    د .ةصح ديجبلا يزاغي 
 
:صخلملا 
  ةساردلا ىعست ىلإرود نع فشكلا  قيقحت يف ةيوبرتلا جهانملانملأا  ةعماجب ةيبرتلا ةيلك تابلاطل يركفلاا،فوجل 
موهفم حيضوتو نملأا تابلاطل يركفلا  ةيبرتلا ةيلكررقم رود نايبو ةينيدلا ةيبرتلا ةيعامتجلااو يف  قيقحتنملأا  يركفلا
.ةيبرتلا ةيلك تابلاطل 
  لاؤسلا ىلع ةباجلإاب ةساردلا ةلكشم صخلتتو:يلاتلا رود ام  قيقحت يف ةيوبرتلا جهانملانملأا يركفلا  ةيلك تابلاطل
فوجلا ةعماجب ةيبرتلا؟  وا يفصولا جهنملا ةساردلا تدمتعهقيبطت متو ير صصخت( ةيبرتلا ةيلك تابلاط ىلع ضا
لافطلأا).  ةساردلا تلصوت دقو ىلإ جئاتنلا:ةيلاتلا  تابلاطلا ةباجتسا تققحفترم ةجرد ةساردلا نايبتسا ىلعةع، ذإ  ىرت
لل نأ ةساردلا ةنيع تابلاطلا جهانم  ارود ةيوبرتلا  ريبك  ا  قيقحت يفنملأا فوجلا ةعماجب تابلاطلل يركفلا مللاخ ن ي
 ةينيدلا ةيبرتلا ررقمةيعامتجلااو. 
 
ةيحاتفملا تاملكلا: (نملأا يركفلا-  ةيوبرتلا جهانملا–  تابلاطةيلك )ةيبرتلا 
 
The Role of Educational Curricula to get the Mental Safety for the Students of Education Faculty –
form of Islam and social course of Aljouf University 
 
Dr.Hussah G. Albigedy    Dr.Maha A Aldoghmi 
 
Abstract: 
 The study aims to identify the role of cuuricula in the mental safety for the students of education faculty, 
and show the role of Islam and social course to achieve that safety. 
We can indicate to the study's problem within these questions: 
-What’s the role of educational curricula to get the mental safety for the students of education faculty? 
The study depends on descriptive method ,and it is applied upon the students of education faculty 
(Department of kindergartens). 
The study's questionnaire maintains a high degree, as the results show that the most students believe that 
these curricula play a great role in getting the mental safety. 
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 مقدمة:
ي فوتحقيق التوازن  البشرية،لرفعة  داعيا   الإسلامجاء  
أولى الركائز التي يعتمد  الأمنويمثل  ،كافة  الحياةجوانب 
 تعددة،م وللأمن صور والمجتمع.عليها استقرار الحياة للفرد 
 ثقافية،وال والسياسية، ،الاجتماعيةجوانب الحياة  جميعتشمل 
لفكري ا الأمنويتصدر  والمعلوماتية،والوطنية  ،والاقتصادية
من أهم متطلبات الحياة المستقيمة  الجوانب، فهوقائمة هذه 
ال ق ية،الإسلامتمد ضوابطه وحدوده من الشريعة كونه يس
 لأمناإيمانهم بظلم أولئك لهم  ولم يلبسواآمنوا  (الذين :تعالى
وجاءت السياسة العليا  ).28:سورة الانعام( وهم مهتدون)
 لتي تسعىوامن الضوابط والمفاهيم  بالمملكة بالعديدللتعليم 
طنه وتكوين ولائه لو  الفرد،تكوين شخصية إلى بمضمونها 
 يم فيالتعلعلى عاتقها مسؤولية تحقيق غاية  وأمته وحملت
 لأمناالتعليم من أهم القضايا التي تمس  ويعد" .كافة مراحله
فوائد و بلد باعتباره استثمارا في المستقبل له عوائد  الوطني لأي
 ).29ص ،6002 "(الجمعية الوطنية لحقوق الانسان،كبيرة
ويقع  فردية،الفكري مسؤولية وطنية جماعية وليست  الأمنف
 وية لغرسوالتربالدور الكبير على عاتق المؤسسات التعليمية 
قررات والممن خلال الخطط التعليمية  والقيم الثابتةالقواعد 
يز قدرة على تعز من لهذه المؤسسات لما  الدراسية، والبرامج
بدورها  يتعليمية التوالالفكري من خلال الأبعاد التربوية  الأمن
تها وصياغالأفراد  وتكوين عقليةتساعد في عملية إنتاج 
امعات كما إن للج الشرعية.سليمة مبنية على الثوابت  صياغة
اح والانفت ،في حماية الأفراد من اخطار العولمة دورا  كبير
 تطيعتس فمن خلال ما تقدمه من برامج ومناهج ،التكنولوجي
ة ى حمايمتفتحة قادرة عل قولتوجيه سياستها لبناء ع
لذلك  ،نجراف خلف الدعايات الهدامةممتلكاتها الفكرية من الإ
 برامج ،لابد أن تكون البرامج المقدمة للطلاب والطالبات
نبه وت ،تحاكي المتغيرات في الحياة العصرية، وتحمي العقيدة
ذلك  ولن يحدث ،سم الحضارةاللمعتقدات الضالة التي تدس ب
 ،خلال التركيز على المعلومات المقدمة لهذه الفئةلا من إ
ي لدى الفكر  الأمنفالتعليم أحد الأسباب التي تعزز مفهوم 
نعطاف من التيارات المعارضة وحمايتهم من الإ هذه الفئة
 .يةالإسلاموالمنافية للعقيدة 
 
  الدراسة:مشكلة 
واجهت مناهجنا في الفترة الماضية انتقادات واسعة من 
ية ربية السعودوذلك بعد تعرض المملكة الع ،الخارجالداخل 
يعدان من رهاب والتطرف والذين لهجمات شرسة من الإ
ستقرار الحياة بشكل عام، فظهرت الحاجة اأخطر ما يهدد 
التي تقدمها ضرورة التأكد من سلامة المناهج إلى الملحة 
وخلوها من الأفكار الضالة ومظاهر  المؤسسات التعليمية
 اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري،الانحرافات الفكرية (
ومن منطلق المسؤولية التي تقع على عاتق ). هـ7241
تهما أستشعرت الباحثتان مسؤليبالجامعة عضو هيئة التدريس 
مدى مساهمة المناهج التربوية في كلية عن  الكشف تجاه
ن الفكري لطالبات كلية التربية م الأمن التربية في تحقيق
مضامين مقرر التربية الدينية  ىخلال التعرف عل
وذج للمقرات التربوية الواردة في خطة موالاجتماعية كأن
عة في كلية التربية للبنات بجام الأطفالطالبات قسم رياض 
 الجوف.
 :التاليالسؤال  عنتتلخص مشكلة الدراسة بالإجابة و 
ات الفكري لطالب الأمنالمناهج التربوية في تحقيق  ما دور
ة مقرر التربي دراسة كلية التربية بجامعة الجوف من خلال
 لتالية:اوينبثق من هذا السؤال التساؤلات  والاجتماعية؟الدينية 
الفكري لدى طالبات كلية التربية بجامعة  الأمنما مفهوم  -1
 الجوف؟
كري لدى طالبات كلية الف الأمنما هي أساليب تحقيق  -2
 الجوف؟التربية بجامعة 
 :الدراسيةأهمية 
كري الف الأمنمعرفة دور المناهج التربوية في تحقيق  -1
  الجوف.لطالبات كلية التربية بجامعة 
التربوية كمنظومة في توجيه الطالبات  أهمية المناهج -2
  المجتمع.نحو قيم ومعتقدات 
الجامعة بإضافة علمية  الدراسة مكتبةقد تثري هذه  -3
 جديدة.
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  :الدراسةأهداف 
 التالية:تحقيق الأهداف إلى تسعى الدراسة 
 الأمنالكشف عن دور المناهج التربوية في تحقيق -1
 الفكري لطالبات كلية التربية بجامعة الجوف.
 الفكري لدى طالبات كلية التربية. الأمنتوضيح مفهوم -2
حقيق ت والاجتماعية فيالتربية الدينية  بيان دور مقرر-3
 الفكري لطالبات كلية التربية. الأمن
 :الدراسةمصطلحات 
الخوف  ضد الأمنو  وأمانة، آمان، أمن،"  :لغة الأمن -1
 ،الكفر"(ابن منظور يمان ضدوالإالخيانة  والأمانة ضد
ل أعم فكرا،في الأمر  " فكر الفكر:ما أو  .)322ص ،4002
(المعجم المجهولإلى ما يعلم ليصل به  بعضورتب القل فيه 
 .الوسيط)
في  أن يعيش الناس "للأمن:ويسوق السديس التعريف التالي 
 مطمئنين على آمنين،مجتمعاتهم  وأوطانهم وبينبلدانهم 
 الأمن( ومنظومتهم الفكريةمكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية 
 .)62ص هـ،6241 الفكري،
ين ب والتدابير المشتركة"النشاط  بأنه:الفكري  الأمنويعرف 
ة أو عقدي والجماعات شوائبالافراد  والمجتمع لتجنبالدولة 
 الأفكارو في انحراف السلوك  و نفسية تكون سببا  أفكرية 
  هـ،0341 (الصقعبي، ".الصوابجادة  والأخلاق عن
 )41ص
العقلي  من الاتزان بأنه حالة :التعريف الإجرائي للأمن الفكري
لة مبنية وهذه الحا طالبات الجامعاتتتصف بها  التيوالفكري 
 لو.والغثابته خالية من التطرف  سليمة وقيمعلى عقيدة 
المناهج التربوية: مجموعة المقررات التربوية التي تقدمها -2
عداد المعلم، وتشمل هذه إبرامج  التربية ضمنكليات 
المناهج وطرق التدريس  النفس،التربية وعلم  المقررات:
 .بية)التر كليات  (لوائحوكذلك الوسائل وتقنيات التعليم 
دم في ربوي يقمقرر ت والاجتماعية:مقرر التربية الدينية -3
رر ، ويهدف المقيالثانالمستوى  خطة برنامج رياض الأطفال
الاستعداد و  والاجتماعية للأطفال،التعريف بالتربية الدينية إلى 
 والخلقي لديهم. يوالنمو الدين
ية الطالبات المقيدات في كلية الترب التربية:طالبات كلية -4
 .الأطفالللبنات بجامعة الجوف قسم رياض 
 الدراسة:حدود 
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  زمانية:حدود  -1
 هـ.7341/6341
التابعة  جامعة الجوف–كلية التربية  مكانية:حدود  -2
 الجوف.لمنطقة 
دور المناهج التربوية في تعزيز  الموضوعية:الحدود  -3
ي ف الأطفالطالبات قسم رياض  ىالفكري لد الأمنمفهوم 
ماعية والاجتمقرر التربية الدينية  -كلية التربية للبنات
 لأطفالابالمستوى الثاني لقسم رياض  والذي يدرس -نموذجا  
 الجوف.في كلية التربية للبنات بجامعة 
 لسابقة:االدراسات 
معرفة لم) وقد هدفت الدراسة 7102ن (و وآخر  حسانيدراسة 
ي لدى الفكر  الأمنمدى إسهام مناهج اللغة العربية في تعزيز 
طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتم 
لى إاستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة 
نتائج من أهمها: أن مناهج اللغة العربية ممكن أن تسهم 
الفكري لدى طلاب  الأمنكغيرها من المناهج في تعزيز 
فية إسهام لكي ا  مقترح ا  المرحلة الثانوية، وقدمت الدراسة تصور 
 الفكري. الأمنمناهج اللغة العربية في تعزيز 
إلى  وهدفت الدراسة) م5102( نو وآخر  الشريفيندراسة  
والكشف عن أهميته للفرد  الفكري الأمنتوضيح مفهوم 
وبيان معايير اختيار محتوى المناهج التعليمية  والمجتمع،
ثم توضيح الاستراتيجية المقترحة  الفكري،للأمن  المحققة
م استخدام ت الفكري. الأمنلدور المحتوى التعليمي في تحقيق 
إلى اسة ر وخلصت الد والاستنباطي.المنهج الوصفي التحليلي 
الفكري هي الأسس الدينية والفكرية  الأمن أن أسس بناء
والاجتماعية ومراعاة تعليم المحتوى وتتابعه وتكامله في 
 الدائمة.المراجعة إلى اضافه  التربوية،المناهج 
إلى هدفت الدراسة  م) وقد1102( الثويني ومحمددراسة 
رز بأوبيان  والعولمة،الفكري  الأمنالتعرف على مفهوم 
تحديات العولمة التي تواجه المعلم الجامعي في تحقيقه للأمن 
الممارسات وأهم وكذلك الكشف عن واقع  لطلابه،الفكري 
في  تأديته دوره الجامعي اثناءالتي تواجه المعلم  المعوقات
ستخدم في هذه الدراسة المنهج واالفكري.  الأمنتحقيق 
داة الدراسة على عينة تكونت من أبقت وط   الوصفي،
3
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 النتائج ومن أهم القصيم.) طالب من كليات جامعة 0001(
قصور المناهج الدراسية فيما  الدراسة:ليها إالتي توصلت 
 الأمنب والافكار المتعلقة يتعلق باحتوائها على المفاهيم
  الفكري.
التعرف إلى هدفت و م)  1102( الشمري والجرداتدراسة 
ري لدى الفك الأمناء هيئة التدريس في تعزيز على دور أعض
ذا كان هناك فروق بين إ والكشف عما الجامعة،طلاب 
 لافباختالفكري  الأمنأعضاء هيئة التدريس في تعزيز 
كما هدفت  والرتب والمؤهلات العملية،الكليات العلمية 
معرفة المعوقات التي تواجه اعضاء هيئة إلى الدراسة 
هج وقد اتبع الباحثان من الفكري. الأمنالتدريس في تعزيز 
 داته على طلاب كليتي التربيةأوطبق  الوصفية،الدراسات 
أن دور  الدراسة:نتائج  ومن أهم حائل. والآداب بجامعة
ة الفكري جاء بدرج الأمنأعضاء هيئة التدريس في تعزيز 
وجود  الاستبيان،عالية في جميع المجالات المحددة في 
تي واجهت اعضاء هيئة التدريس في بعض المعوقات ال
 الطلاب.الفكري لدى  الأمنتعزيز 
التعرف على إلى م) هدفت الدراسة 0102( الربعي دراسة
ن تقدمها المناهج الدراسية في سبيل شرح إدوار التي يمكن الأ
 الفكري لدى الطلاب تبعا   الأمن وتصويب مفاهيموتعزيز 
دفت وكذلك ه الطالب،لدور المؤسسات التعليمية في تكوين 
 همية القصوى للمحاضن التربوية عموما  الأمعرفة إلى 
في تكوين البنية الشخصية  خصوصا   وللمناهج الدراسية
وشملت عينة الدراسة مجموعة من خبراء التربية  للإنسان.
كأداة لجمع  الاستبيانالباحث  وعلم النفس، واستخدم
ن مناهج التربية أ الدراسة:وكان من أهم نتائج  المعلومات.
هي فقط التي تقوم بدور مواجهة  واللغة العربيةية الإسلام
ناهج بينما لا تقوم بقية الم كبيرة،الفكري بنسبة  الانحراف
ة انخفاض نسبإلى اشارت النتائج  الدور، كماالاخرى بهذا 
وعي الطلاب بدور أهمية المنهج بأبعاده المختلفة في 
  كري.الف الأمنالمساعدة على تحقيق 
 منالأبيان مفهوم إلى  وهدفت الدراسةم) 9002( كافيدراسة 
حيد في التو مقرر وكذلك بيان دور  مدلولاته،الفكري وتحديد 
ية سهام المقررات الدراسإإلى والتعرف  الفكري، الأمنتعزيز 
يجابيات مقرر التوحيد إالفكري وعلى  الأمنفي تعزيز 
المنهج  خدماستالنقائض لتلاشيها. وقد  والكشف عنلتعزيزها 
ي بالدراسة التطبيقية لمنهج التوحيد ف وقام الباحث الوصفي،
المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من خلال تحليل 
دى م والنظر فيمحتوى مقرر التوحيد في المرحلة المذكورة 
أن  اسة:الدر وكان من أهم نتائج  الراهنة.استجابته للتحديات 
ن م عادة صياغة ومزيدإإلى الفكري يحتاج  الأمنمصطلح 
البحث في ضبط مفهومه، كما أثبتت الدراسة الدور البارز 
مقرر  ومدى أهمية الفكري، الأمنللمناهج الدراسية في تعزيز 
منهج شتمال الاالتوحيد في المرحلة الثانوية، وعلى الرغم من 
إلى  نه بحاجةألا إعلى كثير من القضايا العقدية المعاصرة 
 الأمندراج قضايا اخرى تدعم المنهج وتخدم وا  عادة نظر إ
 الفكري لدى الطلاب. 
مدى إلى لتعرف لهدفت الدراسة  م)9002( اليمنيدراسة 
 ية في المرحلة الثانوية علىالإسلامحتواء مقررات التربية إ
سهام المقررات إمدى إلى والتعرف  الفكري، الأمنمضامين 
 ،المعاصرةالفكري  الأمنالمذكورة في التصدى لتحديات 
ية لدورهم في تعزيز الإسلامودرجة ممارسة معلمي التربية 
وقد استخدم  الثانوية.الفكري لدى طلاب المرحلة  الأمن
داة أيق وتم تطب والمنهج التحليلي،الباحث المنهج الوصفي 
ع معلمي التربية ستبيان على عينة الدراسة وهم جميالإ
ية في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بمكة الإسلام
 تواءاحن إ التالية:النتائج إلى  وتوصلت الدراسة ،المكرمة
ية في المرحلة الثانوية على مضامين الإسلاممقرر التربية 
غرس العقيدة في نفوس الطلاب ب الفكري المتعلقة الأمن
قد تحققت  مر،الأولاة  وطاعة والاعتدالوتحقيق الوساطة 
مرحلة ية في الالإسلامالتربية  همت مقرراتسأعالية. و بدرجة 
المذكورة في التصدي للتحديات الفكرية المعاصرة ودرجة 
  متوسطة.ية تحقق بدرجة الإسلامممارسة معلمي التربية 
لقاء الضوء إإلى م) هدفت الدراسة 9002( البقميدراسة 
 وكذلك ،انعدامهوآثار الفكري ومهدداته  الأمنعلى أهمية 
التعرف على واقع فاعلية المؤسسات التعليمية في تعزيز 
الوصفي من خلال  الباحث المنهجواستخدم  الفكري. الأمن
ن أهم وم التأملي.مدخل الدراسات الوثائقية ومدخل التفكير 
ة المؤسسات ن فاعليأتبين  الدراسة:ليها إالنتائج التي توصلت 
ام سهإوا  ن ، الفكري متوسطة الأمنعليمية في تعزيز الت
4
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ي المدارس ف ضعيف، إسهامالمدارس في التربية بالحوار 
خلال تنمية  الأنشطة ومنالفكري من خلال  الأمنتعزيز 
عدم وجود آلية  متوسط.العلاقات مع مؤسسات المجتمع 
ف بالمدارس. وضعالفكري  الأمنبها تعزيز  ومعايير تقاس
  الفكري. الأمنتعزيز  ويم برامجوتق متابعة
آليات إلى لتعرف لم) هدفت الدراسة 9002(البربريدراسة 
الفكري وأساليب تعزيز الهوية الثقافية عند  الأمنتحقيق 
 وا  يضاح الأساليب المعلوماتية،الشباب الجامعي في عصر 
اتبعتها الجامعات لتطوير أساليب التوعية  والآليات التي
خدمت واست. صور الانحراف الفكري ومجابهةالفكري،  الأمنب
ر دو  نتائج الدراسة ضعفمن و  الوصفي.الدراسة المنهج 
الفكري وعدم قدرة  الأمنالجامعات العربية في تحقيق 
لى إتنزع  التحديات التيمواجهة  علىالسياسات الجامعية 
 الهوية.محو 
الكشف عن وجهة نظر إلى ) وهدفت 6002( relioLدراسة 
التعليم حول مدى تعرض طلابهم للارهاب وكيفية معلمي 
و  ،رهاب داخل الفصل الدراسيتناولهم لموضوعات الأ
 ،وتم اجراء مقابلة مع المعلمين ،الوصفيالمنهج استخدم 
أن  :جومن أبرز النتائ.وتقييم المنظمات ذات العلاقة بالتعليم
المعلمون غير متحمسين لتناول قضية الأرهاب داخل قاعة 
ولا يشعرون بالراحة عند تناولهم القضايا ذات العلاقة  ،الصف
ن قبل م كما أفادوا أنهم لم يتلقوا تدريب أو توجيه ،بالارهاب
 إدارة المدرسة حول قضايا الأرهاب.
التعرف عن مدى إلى ) وهدفت الدراسة  )4002 ,llaCدراسة
هج واستخدم المن ،الفكري الأمنإدراك طلبة الجامعات لمفهوم 
 وكان من .وتم تطبيق الاداة على طلبة الجامعة ،الوصفي
أن خلفية الطلاب المعرفية تؤثر في  :أبرز نتائج الدراسة
وحيث ان جميع جميع الطلاب  ،مفهومهم للأمن الفكري
كليات دينية لذلك فأن جميع الطلاب لديهم إلى ينتسبون 
مفهوم واحدا للأمن الفكري وفق ما لديهم من خلفيات دينية 
 .وثقافية
 
 
 
 
 السابقة:التعليق على الدراسات 
سة الدراهذه  استعراضها فيجميع الدراسات التي تم  -1
وضيح ت واجتهدت في كبيرة،همية أالفكري  الأمنمفهوم  أولت
سي من ساأكمطلب  الإسلامفي  وأهميته ومكانتهمصطلحاته 
 الضرورية.متطلبات الحياة 
 ةالاجتماعيأن للمؤسسات تفقت جميع الدراسات على أ -2
كري وتقع الف الأمنفي تحقيق وتعزيز  ا  كبير  والتربوية دورا  
 ع،الأسرة، المجتم الأفراد:عليها مسؤولية كبيرة في حماية 
) حيث 6002( relioLوالجامعات، ما عدا دراسة المدارس 
 لبالتعليم لم تو  لنتائج أن المنظمات ذات العلاقةكشفت ا
همية ولم تقم بتدريب المعلمين أو قضايا الأرهاب أي أ
 توجيههم لكيفية مناقشة القضايا ذات الصلة بالارهاب.
 الربعي )،م9002كافي ( دراسة:اتفقت كل من  -3
وحساني  )،م5102وآخرين (الشريفين  )،م0102(
الدراسة الحالية على التعرف على دور المناهج  ) معم7102(
 الفكري. الأمنتحقيق  والتربوية فيالدينية 
وجود بعض المعوقات إلى شارت بعض الدراسات أ -4
يس التدر  واعضاء هيئةتواجه المعلمين  والصعوبات التي
 لأمناثناء ممارستهم لأدوارهم في سبيل تعزيز أبالجامعات 
 ).م1102والجردات(الشمري  الفكري:
الثويني  دراسات:اتفقت الدراسة الحالية مع كل من  -5
الدراسة من  ) بعنوانم9002لبربري (وا )،م1102ومحمد (
حيث أهمية دور المعلم الجامعي/ دور الجامعات /دور 
 الفكري. الأمنالمناهج في تحقيق 
تفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التالية من حيث ا -6
وجرادات  الشمريو )، م1102الثويني ( والمنهج:الأداة 
 اليمنيو )، م9002( كافيو )، م0102الربعي (و )، م1102(
، )م9002والبربري ()، م9002( البقميو ) م9002(
 ).4002(llaC
 يث:حاختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات التالية من  -7
)، الثويني م7102( حساني وأهدافها:عنوان الدراسة 
 )، الربعيم1102والجردات ( )، الشمريم1102(
)، والبربري م9002)، البقمي (م9002( )، كافيم0102(
 ).6002( relioL ،)4002(llaC )،م9002(
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 موضوعات أنه وعلى الرغم من اختلافوترى الباحثة 
ن ألا انه من الواضح إ المجال،دواتها في هذا وأالبحوث 
ويين ولى اهتمامات التربأتتصدر  الفكري قضية الأمنقضية 
 رةوهناك مجهودات كبي التعليمية،المؤسسات  والعاملين في
اعدت وقد س القضية.لدراسة هذه  تكرسالدولة على مستوى 
اولها بشكل موضوعي وتنالدراسات السابقة على بلورة الفكرة 
 من خلال جوانب تخدم أهداف البحث وتساؤلاته.
 منهج الدراسة والنتائج:
، عتمدت الدراسة على المنهج الوصفيا :منهج الدراسة
 المنهج يقومو  ،الحالية مة هذا المنهج أغراض الدراسةءلملا
 ووصفها وتوضيح خصائصها الظاهرة،على دراسة  الوصفي
ما يعتمد ك وأسبابها واتجاهاتها،ونوعية العلاقة بين متغيراتها 
المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم وتحديد الظروف 
 هـ،0341 (ابراهيم،المتغيراتورصد العلاقات الموجودة بين 
 .)171ص
 مجتمع الدراسة:
لتربية ا المستويات بكلية بجميع الأطفالطالبات قسم رياض 
 الجوف.بجامعة 
 :البحثعينة 
مستويات مختلفة من  من) طالبة 85( بـتمثلت عينة البحث 
 الجوف.بكلية التربية بجامعة  الأطفالقسم رياض 
 أداة الدراسة:
رياض  التربية تخصصتم تطبيق استبيان على طالبات كلية 
فقرة  )53( من الأوليةفي صورته  الاستبيانتكون  .الأطفال
 لأمنامعرفة دور المناهج التربوية في تحقيق إلى  تهدف
عرض  وقد تمالفكري لطالبات كلية التربية بجامعة الجوف. 
جراء إتم  إذ في التحكيم،الاستبيان على لجنة متخصصة 
 لدراسة،االتعديلات والغاء بعض الفقرات لتتوافق مع أهداف 
شتمل وا فقرة. )82(إلى ستبيان ت فقرات الإحتى وصل
 قلة وتمثلتالمستالمتغيرات  التالية:على المتغيرات  الاستبيان
المتغيرات التابعة وهي استجابة عينة  الدراسة،بمستوى 
 الاستبيان.الدراسة على فقرات 
 :استخدامها في التحليلالأساليب الإحصائية التي تم 
، )SSPSبرنامج (إلى تم ترميز المتغيرات وا  دخالها 
 :واستخدمت المعالجات الإحصائية التالية
 المتوسط الحسابي. -1
 الانحراف المعياري. -2
تم استخدام مقياس لكرت الخماسي كما هو الدرجة و  -3
 أدناه:موضح 
 سلم الإجابة
موافق 
 جدا
 معارض محايد موافق
معارض 
 جدا
 1 2 3 4 5 الدرجة
 الآتي:وقد تم تقدير الدرجة وفق 
 4=1-5أقل قيمة=–المدى= أعلى قيمة -
 08,0=5÷4الفئات= المدى عددطول الفئة=-
 )1(جدول 
 ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي
 الدرجة المتوسط المرجح الاتجاه العام
 ضعيف جدا )08.1(إلى ) )1من  معارض جدا
 ضعيفة )06.2(إلى ) 08,1(من  معارض
 متوسطة )04.3(إلى ) 06.2من ( محايد
 مرتفعة )02.4(إلى  )04.3من ( موافق
 مرتفعة جدا   )00.5(إلى ) 02.4من ( موافق جدا
 
 )2رقم (جدول 
 توزيع الطالبات بحسب المستويات الدراسية
 المستوى الدراسي
 والنسب المئويةالتكرارات 
 م ىالمستو 
 التكرارات %
 1 علساباالمستوى  82 9.23
 2 لسادساالمستوى  62 6.03
 3 المستوى الخامس 42 2.82
 4 المستوى الثامن 4 7.4
 5 المستوى الرابع 2 4.2
 6 القيم المفقودة 1 2.1
  المجموع 58 0.001
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) من 9.23نسبة ( ): أن2( توضح لنا قراءة الجدول رقم
مجتمع الدراسة من المستوى السابع، في حين ان ما نسبته 
 السادس، يليه المستوي الخامس بنسبةى المستو  ) من6.03(
نسبه بن الثامن والرابع اويأتي في المؤخرة المستوي )2.82(
التوالي وكانت هناك قيمة واحدة مفقودة  ) على4.2و() 7.4(
من إجمالي  )2.1نسبة ( يوازيفي المستويات الدراسية أي ما 
 العينة.
  :النتائج ومناقشتها
المناهج التربوية في  دورما  الرئيس:الدراسة  عنللإجابة 
الفكري لطالبات كلية التربية بجامعة الجوف  الأمنتحقيق 
  نموذجا ؟ مقرر التربية الدينية والاجتماعية -
 المعياري،والانحراف  المتوسط الحسابي تم استخدام
 ) يوضح نتائج ذلك.3والجدول رقم (
 
 )3جدول (
 
 
 الفقرات
موافق 
 بشدة
 معارض محايد موافق
معارض 
 جدا
 الدرجة الانحراف المتوسط
 -1
يسهم مقرر التربية الدينية 
 والاجتماعية بتزويد
 الأمنالطالبة بمفاهيم 
 الفكري
 0 1 2 85 %42.82
 5 945.0 532.4
 00.0% 81.1% 53.2% 24.86% 14
 -2
توضح مفردات مقرر 
اعية والاجتمالتربية الدينية 
الحفاظ على أمن  أهمية
المجتمع وحماية أفراده 
 .من الانحراف الفكري
 0 1 8 53 14
 5 507.0 563.4
 00.0% 81.1% 14.9% 81.14% 42.84%
 -3
يحتوي مقرر التربية 
 والاجتماعية علىالدينية 
موضوعات الجريمة 
 .وآثارها على المجتمع
 2 11 81 93 31
 4 789.0 206.3
 53.2% 49.21% 81.12% 88.54% 92.51%
 -4
يتضمن مقرر التربية 
 والاجتماعية علىالدينية 
مفاهيم تتناول واجبنا نحو 
والوطن حماية الدين 
الدولة في تحقيق  وجهود
 أمن المجتمع.
 1 5 8 53 63
 4 519.0 671.4
 53.2% 42.8% 53.22% 42.84% 28.81%
 -5
يهتم مقرر التربية الدينية 
 بتقديموالاجتماعية 
موضوعات عن أدبيات 
بالمملكة العربية  الأمن
 .السعودية
 2 7 91 14 61
 4 449.0 927.3
 53.2% 42.8% 53.22% 42.84% 28.81%
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 الفقرات
موافق 
 بشدة
 معارض محايد موافق
معارض 
 جدا
 الدرجة الانحراف المتوسط
 -6
تتضمن مفردات مقرر 
اعية والاجتمالتربية الدينية 
ذات صلة  موضوعات
 والمعتقداتبنبذ الأفكار 
 .الباطلة
 8 8 51 23 12
 4 332.1 595.3
 14.9% 14.9% 56.71% 56.73% 17.42%
 -7
مقرر التربية  يحتوي
 والاجتماعية علىالدينية 
مفاهيم تتعلق بالوطنية 
 .يةالأمنو 
 1 3 02 24 91
 4 837.0 288.3
 81.1% 35.3% 35.32% 14.94% 53.22%
 -8
مقرر التربية  يحتوي
 والاجتماعية علىالدينية 
 الأمنموضوعات تهتم ب
والغذائي والبدني النفسي 
 .الفكري الأمن بجانب
 5 8 81 33 02
 4 521.1 556.3
 88.5% 14.9% 81.12% 28.83% 35.32%
 -9
يهتم مقرر التربية الدينية 
والاجتماعية 
التي لها  بالموضوعات
صلة بالتنشئة السياسية 
 .ودعم السلطة الرسمية
 4 6 81 04 61
 4 810.1 096.3
 17.4% 60.7% 81.12% 60.74% 28.81%
 -01
يركز مقرر التربية الدينية 
تعميق  والاجتماعية على
 .يةالإسلامالمفاهيم 
 2 1 6 63 83
 5 948.0 982.4
 53.2% 81.1% 60.7% 53.24% 17.44%
 -11
يحرص مقرر التربية 
 والاجتماعية علىالدينية 
تزويد الطالبة بقيم العمل 
 .في المجتمع
 3 4 01 63 23
 4 400.1 950.4
 35.3% 17.4% 67.11% 53.24% 56.73%
 -21
يهتم مقرر التربية الدينية 
 والاجتماعية بتوضيح
 الاغتراب طرق مواجهة
 .الثقافي لدى الأفراد
 2 6 71 83 02
 4 569.0 918.3
 53.2% 60.7% 00.02% 17.44% 35.32%
8
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 الفقرات
موافق 
 بشدة
 معارض محايد موافق
معارض 
 جدا
 الدرجة الانحراف المتوسط
 -31
يساهم مقرر التربية 
 نميةبتوالاجتماعية الدينية 
خصائص الشخصية 
 السوية
 
 3 2 9 54 62
 4 219.0 740.4
 35.3% 53.2% 95.01% 49.25% 95.03%
 -41
يحرص مقرر التربية 
 والاجتماعية علىالدينية 
بناء علاقات إلى الدعوة 
أسرية سليمة وتعزز سبل 
 .توطيدها
 2 2 6 23 34
 5 988.0 813.4
 53.2% 53.2% 60.7% 56.73% 95.05%
 -51
يهتم مقرر التربية الدينية 
 والاجتماعية بتقديم
موضوعات عن اتجاهات 
 .وطرق تعديل السلوك
 0 1 5 04 93
 5 456.0 673.4
 00.0% 81.1% 88.5% 60.74% 88.54%
 -61
يتضمن مقرر التربية 
والاجتماعية الدينية 
توضح كيفية  معلومات
إشباع الحاجات النفسية 
 .للأفراد
 2 4 21 34 42
 319.0 679.3
 
 4
 53.2% 17.4% 21.41% 95.05% 42.82% 
 -71
يركز مقرر التربية الدينية 
مفاهيم  والاجتماعية على
وأنواعه عن التفكير 
 .ومهاراته
 2 9 11 53 32
 4 540.1 058.3
 53.2% 95.01% 49.21% 81.14% 60.72%
 -81
يهتم مقرر التربية الدينية 
 بتقديموالاجتماعية 
موضوعات عن تنمية 
مهارات حل المشكلات 
 .والتفكير الناقد
 3 4 9 34 62
 4 469.0 000.4
 53.3% 17.4% 95.01% 95.05% 95.03%
 -91
يساعد مقرر التربية 
 والاجتماعية علىالدينية 
حماية الفكر من الانسلاخ 
 .الثقافي
 1 3 51 73 92
 4 878.0 950.4
 81.1% 35.3% 56.71% 35.34% 21.43%
9
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 الفقرات
موافق 
 بشدة
 معارض محايد موافق
معارض 
 جدا
 الدرجة الانحراف المتوسط
 -02
يعزز مقرر التربية الدينية 
ة سياس والاجتماعية رسالة
التعليم في المملكة العربية 
 .السعودية
 1 4 21 82 93
 4 839.0 091.4
 81.1% 17.4% 21.41% 49.23% 88.54%
 -12
يعمل مقرر التربية الدينية 
نشر  والاجتماعية على
 .الفكري الأمنثقافة 
 0 3 9 93 23
 5 777.0 502.4
 00.0% 35.3% 95.01% 88.54% 56.73%
 -22
يبرز مقرر التربية الدينية 
المملكة  والاجتماعية دور
في مواجهة الانحراف 
 في واهتمامهاالفكري 
 الأمنتحقيق وتعزيز 
 .الفكري
 2 8 41 03 03
 4 260.1 929.3
 53.2% 14.9% 74.61% 92.53% 92.53%
 -32
يحرص مقرر التربية 
 والاجتماعية علىالدينية 
تقديم موضوعات ذات 
 الانحرافصلة بمشاكل 
 والإرهاب الذيالفكري 
 .واجهته المملكة
 2 7 51 03 92
 4 540.1 829.3
 53.2% 42.8% 56.71% 92.53% 21.43%
 -42
يتضمن مقرر التربية 
 والاجتماعية علىالدينية 
مفاهيم تبرز المؤشرات 
لايجابية التي تساهم في ا
وحمايتهم  ءضبط النش
 .من الانحراف الفكري
 0 4 01 73 43
 4 428.0 881.4
 00% 17.4% 67.11% 35.34% 00.04%
 -52
يبرز مقرر التربية الدينية 
الأسرة  والاجتماعية دور
 والمؤسسات التربوية
لام الاع والتعليمية ووسائل
 .الفكري الأمنفي تعزيز 
 0 3 4 74 03
 5 705.0 832.4
 00.0% 35.3% 17.4% 92.55% 92.53%
 -62
مقرر التربية  يحتوي
 والاجتماعية علىالدينية 
 .تطبيقات تربوية تعليمية
 1 2 8 54 92
 4 784.0 561.4
 81.1% 53.2% 14.9% 49.25% 21.43%
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 الفقرات
موافق 
 بشدة
 معارض محايد موافق
معارض 
 جدا
 الدرجة الانحراف المتوسط
 -72
يهتم مقرر التربية الدينية 
 والاجتماعية بتوضيح
مكامن الخلل الاجتماعي 
 .وطرق الانحراف
 1 6 9 63 13
 4 049.0 480.4
 81.1% 60.7% 95.01% 53.24% 74.63%
 -82
يعمل مقرر التربية الدينية 
نشر  والاجتماعية على
منهج التقييم العقلي 
 .والفكري في نفوس الأفراد
 1 4 6 93 43
 18.1% 17.4% 60.7% 88.54% 00.04% 5  168.0 202.4
 4 430.4 المتوسط المرجح لكل تساؤلات الاستبيان
 :ما يلي) 3من الجدول رقم (يتضح  
بدرجة و  حققت الفقرات التالية أعلى ثلاثة متوسطات حسابية
 :وهي جدا من بين بقية فقرات الاستبيانكبيرة 
توضح مفردات مقرر التربية الدينية ) "2رقم (الفقرة  -
والإجتماعية أهمية الحفاظ على أمن المجتمع وحماية أفراده 
 .الفكري" الانحرافمن 
ة والإجتماعي "يهتم مقرر التربية الدينية)51رقم (والفقرة  -
 ."تجاهات وطرق تعديل السلوكابتقديم موضوعات عن 
)"يحرص مقرر التربية الدينية و الاجتماعية 41الفقرة رقم ( -
بناء علاقات أسرية سليمة وتعزز سبل إلى على الدعوة 
 .توطيدها"
 دراسة :وجاءت هذه النتيجة متفقة مع الدراسات التالية
كشفت نتائج الدراسة أن احتواء مقررات  إذم) 9002اليمني(
لفكري قد تحقق ا الأمنية على مضامين الإسلامالتربية 
فقد تبين ان  م)0102وكذلك دراسة الربعي( .بدرجة عالية
ية في مواجهة الانحراف الفكري الإسلامدور مناهج التربية 
ة قوة مرجعيإلى قد تحقق بنسبة كبيرة. و قد يرجع ذلك 
هدافها حيث تستمد أ ،التربوية بشكل خاصالدينية و  المناهج
وقد قال الرسول عليه  ،يةالإسلاممن مصادر الشريعة 
" إني قد تركت فيكم ما  :الصلاة و السلام في حجة الوداع
 به فلن تضلوا أبدا  كتاب الله وسنة نبيه صلى مإن اعتصمت
رات أن هذه المقر إلى ، إضافة (درر السنن) الله عليه وسلم "
بلت على حب الخير والتي ج   تحاكي الفطرة البشرية
نفوس  ية وتنميتها فيالإسلامدة هتمام بالعقي. فالإوالفضيلة
وحمايته من الوقوع في الضلال. وقد  النشأ حصانة للفكر
جاءت مفردات مقرر التربية الدينية و الاجتماعية معززة 
ية قولا لإسلامالمفاهيم التربية الدينية وداعية لتطبيق الشريعة 
  وعملا.
 لأمنافيما يتعلق بالسؤال الثاني من أسئلة الدراسة: ما مفهوم  
 الفكري لدى طالبات كلية التربية بجامعة الجوف؟
د ور  وقد ،الفكري مستمدة من مصادر عدة الأمنن فلسفة إ
وارتبط  ،في القران الكريم في أكثر من موضعلفظ كلمة "آمن "
 لأمنلورود هذا اللفظ بمجالات عديدة، كحاجة الناس 
لناس لذ جعلنا البيت مثابة ا  والإستقرار، في قوله تعالي: "و 
يضا بمطلب الرزق ). وارتبط ا521آية  :(سورة البقرة"وامنا  
ذ قال ابراهيم رب أجعل هذا البلد آمنا وارزق إفي قوله تعالي:"
وذكر فضيلة )، 621أهله من الثمرات" (سورة ابراهيم، آية 
ثر ذكر في القران الكريم في أك الأمنالشيخ السديس، ان لفظ 
والإيمان في الأصل اللغوي  نالأممن موضع: " تشترك مادتا 
) مرة 008أ م ن" وذكرت مشتقات هذه المادة في أكثر من ("
 منالأفي كتاب الله عز وجل، فالمؤمنون والإيمان والأمانة و 
مدلولات تدل على معنى الراحة والسكينة والبعد عن الخوف 
 ).32ص هـ،6241 الفكري، الأمنالحزن" (
11
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 د المؤسس عبدالعزيز آلوقبل أن يتم توحيد المملكة على ي
لم يكن هناك في الحجاز ما يسمى أمنا   -رحمه الله-سعود 
فكانت الفوضى تعم البلاد وأنتشر النهب والسلب والقلق 
 الأمنحياة خالية من الشعور بإلى والخوف مما أدى 
والطمأنينة، وبعد أن استولى الملك عبدالعزيز آل سعود على 
حكومة السعودية تعمل هـ)، أخذت ال3431الحجاز عام (
فأسست أول مصلحة لشرطة عام  الأمنعلى ترسية قواعد 
مطلب  الأمن)، ف55-14ص ،4891 هـ)(الاحيدب،4431(
 ،بل هو ضرورة من ضروريات الحياة ،كافة والشعوب الأمم
 ،يهاواستقامة العيشة ف ،وتوازن جوانبها ،وضمان استمراريتها
ن صورة عظيمة تبي ،وقد قدم الرسول عليه الصلاة والسلام
نمارس و  ،والطمأنينة الأمنالكيفية التي من خلالها نستشعر 
 ،من أصبح منكم آمنا في سربهحياتنا بكل هدوء وسكينة: "
ا بما فكأنما حيزت له الدني ،عنده قوت يومه ،معافى في بدنه
 (الترمذي).فيها"
بمنهجه وتشريعاته السامية، يحقق للمجتمع عوامل  الإسلامو  
طة مرتب نة مشاعروالطمأني الأمن، فكافة والاستقرار الأمن
 توحيد على الإسلامبوحدانية الله وعبادته. وقد حرص 
اظ ليها، فجاءت هذه الشريعة للحفإمصادر التشريع والاحتكام 
على الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، المال 
والنسب. ويرتبط تحقيق كل هذه الضروريات بالحفاظ على 
ن. ويرتقى الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل الذي الدي
ميزه الله به، وفطر الله الانسان على حب التأمل لذلك نجد 
تأمل التدبر والإلى أن القرآن الكريم دعا في أكثر من موضع 
 واستخدام قوته الفكرية والعقلية والتي من شأنها أن بخلق الله
تحقق التوازن وتحمي الفرد من الانجراف والتخبط. أن قضية 
، هي قضية الحفاظ على هوية الأمة الأمنالحفاظ على 
وثوابتها وسماتها وحدودها من خلال الحفاظ على العقيدة 
وحمايتها من الانسلاخ، أمام التيارات الجارفة والأفكار 
المعارضة. فعقيدتنا صالحة لكل زمان ومكان، فمتى كان 
الانسان مرتبطا بعقيدته، حفظ لعقله الفكر السليم والذي 
والأمان، وعلى خلاف ذلك،  الأمنيصون حياته ويحقق لها 
كلما ابتعد عن مصادرها اختلفت عليه الآراء، وتخبط 
بالمسار، فكثرت حوله المخاطر ودخل في دائرة من الانحلال 
الفكري، فتدهورت أحواله، وتشتت حياته وتأثر استقراره 
 وتفككت وحدته وضاعت قيمته.
ا إن هذف ،حقيقة الأمرو  ،الفكري منبعه العقيدة الأمنن إ
المطلب لا يمكن أن يتحقق للفرد والجماعات إلا من خلال 
ض ترف والتي من شأنها أن ،المعتقدات الصحيحة والراسخة
دارئة  ،ة جاءت محققة للمصالحفالعقيد ،أفكار الانحلال
التوازن والاعتدال وتحقيق الوسطية بما إلى تدعو  ،للمفاسد
ية لإسلامافلم تعزل العقيدة  ،كافة يسمو بالحياة في جوانبها
انما جاءت بدعوة ربانية  ،الأمة عن بقية الامم والحضارات
ناس "يا أيها ال :التسامح والتواصل واحترام الاديانإلى تدعو 
وا لناكم شعوبا وقبائل لتعارفوجع خلقناكم من ذكر وانثىنا إ
 ).31آية  ،..."(سورة الحجرات.كرمكم عند الله اتقاكمأأن 
أن العقل البشري في ظل الانفتاح المعرفي والإعلامي 
وعصر العولمة، وهيمنة المعتقدات الباطلة، وسيطرة التيارات 
عة، الشريالمعادية، وسيادة الفهم السطحي المغلوط لمبادئ 
مما جعل هذا العقل عرضة للخضوع والتشكل تحت تأثير 
 والوطن. الأمنالاستهداف المغرض، والمعادي للدين ووحدة 
ية وأوضاع الكثير من الإسلامليه حال الامة إما آلت و 
ادة القلق من سيإلى ليدعو  ،المجتمعات خلال العقود الاخيرة
 لمجتمعشرائح الي الفكر  الأمنالافكار والمعتقدات التي تهدد 
كواجب  الفكري الأمنفكان التوجه نحو الاهتمام بقضية  ،كافة
سمى نه من أكو إلى ترتقي  الأمنإلى فالنظرة  ديني ووطني،
 ،مة خصائصها وتحفظ لها هويتهاالغايات التي تحقق للأ
ية جملة من المصالح الإسلاموهذا ما جاءت به الشريعة 
الحفاظ على الضروريات هذه الغايات  والغايات، تتصدر
 :ةيالإسلامهوية الامة إلى فالفكر السليم ينتمي  الخمس،
تأمرون بالمعروف وتنهون عن  "كنتم خير أمة أخرجت للناس
 ).011آية  ،.." (سورة آل عمران.المنكر وتؤمنون بالله
وخلاصة ما سبق، نستطيع أن نوجز أهم العناصر التي تنبثق 
 يلي: ما الفكري الأمنمنها فلسفة 
بشكل عام، غاية تتصدر رأس هرم المتطلبات  الأمنن إ -1
ي ذ لا حياة كريمة فإورية للحياة في كافة المجتمعات، الضر 
 ظل فقدان هذا المطلب.
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ة، فهي يالإسلامالفكري بعقيدة الأمة  الأمنترتبط قضية  -2
تنبثق من مبادئ راسخة وقيم جوهرية، وفلسفة عقدية صالحة 
 لكل زمان ومكان.
مصالح الشعوب، ومنذ قدم بارتبطت  الأمنقضية  -3
 الفكري استقامت جوانب الحياة الأمنالتاريخ، فاذا استقام 
 .كافة
المعادين للدين والوطن، استهدفوا الأفكار بتياراتهم  -4
الباطلة المغرضة، فهم يدركون إن العقل البشري أهم ما تملكه 
كون الفكري كانوا يدر الأمم والشعوب، لذلك حين بدأوا بغزوهم 
 إن عليهم البدء بالمعتقدات الدينية والتشكيك بها.
اليب ماهي أس :السؤال الثالث عنوفيما يتعلق بالاجابة  
الفكري لدى طالبات كلية التربية بجامعة  الأمنتحقيق 
 الجوف؟
 لأمناللأمن الفكري أبعاد تربوية تعمل على تحقيق مفهوم 
 ،افةك ومبدأ للحياة وللناس في أرجاء المعمورة الفكري كسلوك
 ومن أهم الأبعاد التربوية لهذا المفهوم ما يلي:
ي كتابه ف تعالىالتربية على الاعتدال والوسطية: قال الله  -1
الكريم: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
مام ). ويقول الإ341،ويكون الرسول عليكم شهيدا" (البقرة
الشاطبي رحمه الله: (الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها 
على الطريق الوسط العدل، الأخذ من الطرفين بقسط لا ميل 
فيه، إن الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا 
انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع 
الأمة وسطية و المكلفين غاية الاعتدال) ودّل المراد بالوسط وال
الوسط: الخيار والعدول، وهي وسط بين طرفي الغلو والخفاء 
 ).471هـ،ص5241والإفراط والتفريط (البدر،
والتوسط هو الأخذ بالأمر المشروع من غير زيادة ولا نقصان، 
أي أنه أوسط الأمور وأفضلها خيارا ، كما يعني الالتزام 
ي الأمور التفريط فبالوسطية والاعتدال والابتعاد عن الإفراط و 
ة متميزة يالإسلام، لذلك جاءت الشريعة كافة الدينية والدنيوية
منفردة بهذه الخاصية، وهذه السمة التي جعلتها مصدر قوة 
وأمن وأمان. فالمجتمع حين يقوم على قيم الاعتدال والوسطية 
تي س الفضيلة الويعزز ممارسات هذه القيم، فإنما يعزز غر 
اقبة نظرة ثمعطيات الحياة إلى ينظر  يا  عوا تخلق لنا جيلا  
حكيمة ومتزنة، يستخدم عقله بالتفكير والتدبر والتأمل ويحقق 
كم ايجاد الفرد الصالح الذي يحتإلى التي تدعو  الإسلام رسالة
ارفة شهواته، فلا يتأثر بالتيارات الجإلى عقله السليم لا إلى 
الأمة  ولا ينساق خلف العادات الضالة. وأخطر ما واجه
 ر خطورة من الحروبأكث يعدية الغزو الفكري، والذي الإسلام
م أه ذ كانإية من تاريخ دعوتها، الإسلاممة التي واجهت الأ
ية عن الإسلاممة بناء الأأعداء هو عزل ليه الأإعى ما س
 قيمها وثوابتها القائمة على الاعتدال والوسطية (الجحلي،
 ).541ص  هـ،8241
ة نها جاءت مساير أية ووسطيتها الإسلامومن سماحة الشريعة 
ون د لفطرة الانسان التي فطرها الله عليها، فممارسة العبادات
ي م مع طبيعته البشرية التءأن يلحق الضرر به وبما يتلا
ة انها يالإسلامخلقه الله عليها. ومن سمات وسطية الشريعة 
اح التمتع ، فأبنسان الإالله أودعهاوالغرائز التي أقرت بالميول 
بالملذات دون إسراف، وحرم الفواحش درءا  للمفاسد والمخاطر 
والامراض. كما إن الوسطية تساعد الفرد على حماية عقيدته، 
فلا يتأثر بالمستجدات ولا يمتثل للملذات ولا ينجرف، لذلك 
نجد إن من قامت حياته على ركائز العقيدة القوية، يتغلغل 
اق نفسه ويرتاح وتتحقق له الطمأنينة فيعيش الإيمان بأعم
بعيدا  عن القلق والتوتر والخوف والاضطرابات النفسية، 
فيعيش حياة فاضلة متزنة، فيستقر بالفرد المتزن الفاضل نظام 
الأسرة التكويني، وتقوم على أساس متين، فتنشأ هذه النواة 
تحت جوانح حياة هادئة تضبطها مقومات الشريعة 
 ة.يالإسلام
التربية على الحوار وتقبل الرأي الآخر: أن لغة الحوار  -2
ليست حديثة النشأة، انما هي منهج رباني ونبوي، وقد حاور 
"واذ قال  :تعالىالملائكة، كما في قوله  تعالىالله سبحانه و 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 
لك"  بح بحمدك ونقدسمن يف سد فيه ويسفك الدماء ونحن نس
الانبياء بكتابه  تعالى). وحاور الله 03(سورة البقرة آية 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الكريمة: "ادع 
وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن 
). 521 سبيله وهو أعلم بالمهتدين" (سورة النحل، آية
رفين أو أكثر، والأصل في الحوار هو حديث يدور بين ط
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الهدف منه إظهار الحقيقة من خلال طرح وجهات النظر 
بع لسيرة . والمتتكافة المتبادلة والأفكار المتداولة بين الأطراف
نبياء ليجد أن الحوار كان منهجهم في كافة الرسالات الأ
 إلىالنبوية. فالحوار قاعدة أساسية في بدايات الدعوة 
، فكانت وسيلة الرسول عليه الصلاة والسلام الحوار الإسلام
والإقناع؛ ولنا فيه عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة في تربيته 
الفاضلة وتوجيهاته العادلة واهتمامه الدائم، فقد كان حين 
لصبيان اإلى يجالس اصحابه كان يحاورهم ويشاورهم ويتقرب 
اور وقد ح ويستمع إليهم ويشجعهم على الحديث والإصغاء.
الرسول عليه الصلاة السلام اعداءه في سبيل نشر الدعوة 
ين مان من براثوالأ الأمنحياة إلى خراج البشرية ا  ية و الإسلام
 الكفر والضلال.
وللحوار ضوابط وآداب، فهو منهج رباني، قائم على أسس 
ات يضا  له غايأوالسنة؛ و وقواعد ثابتة مستمدة من الكتاب 
تلفة، فيتحقق من خلاله مصالح مشتركة شكال مخأمتعددة، و 
للفرد والمجتمع. فمن آداب الحوار انه يوجه سلوك الفرد 
 ،ويقوم على الاحترام المتبادل بين الأفراد ،ويهذب الاخلاق
فيزرع حسن الخلق بالنفوس والتواضع وقبول الطرف الآخر 
ربية و يعد الحوار من أعظم اشكال الت ،وتقدير كينونته الفكرية
قدي فهناك حوار ع ،اصلاح الفرد وتربيتهإلى ي تهدف الت
اق تم في نطوهناك حوار أسري ي ،يركز على الامور الدينية
وآخر حوار تعليمي تتبناه  ،الآباءسرة بين الأبناء و الأ
وأيا  ،لأجيالا المؤسسات التعليمية التي تهتم بتعليم وتثقيف
ى الحوار لفجميعها تهتم بتربية الفرد ع ،كانت اشكال الحوار
وتقبل وجهات النظر مهما كانت درجة الاختلاف  ،الهادف
لحوار من خلال ا كما تهدف هذه التربية ،في الفكرة أو الطرح
ضي نزاعات تقإلى الفكري والذي سيقود  نبذ التعصبإلى 
 على العلاقات الانسانية بين الأفراد و المجتمعات.
لتسامح ن مفهوم اإالتربية على مفهوم التعايش والتسامح:  -3
وجه آخر للسماحة واللين والرحمة، ومناقض للعنف 
والتعصب. ومن روائع التطبيقات العملية لقيم التسامح، أنها 
تتضمن جوهر معاني الرحمة والصفح وعدم الإكراه، وحرية 
العقيدة وتحمل الرأي الآخر والنقاش مع الآخر المغاير، 
دلة، واحترام كرامة والقدرة على احتمال وقوع الخطأ والمجا
الانسان. وحين تقوم التربية على بناء الأمة وفق قواعد 
على  ية فهي إنما تعملالإسلامأساسية وتلتزم بآداب الشريعة 
ية لامالإسوالأمان لهذا المجتمع. والشريعة  الأمنتقوية صمام 
بمنهجها السمح تقر مبدأ التسامح قولا  وعملا  مع الأجناس 
الأديان، وتحفظ للمجتمعات هويتها  وعلى اختلافكافة 
وخصوصيتها وتعترف بوجودهم وتعمل على تحقيق التعايش 
الإيجابي الذي يحفظ لكل مجتمع هويته ومرجعيته. وهذه 
النظرة المبنية على التسامح تساعد على إيجاد التقارب بين 
زعزعة لى إالشعوب ورفض التنافر والتنازع والذي لا يقود الا 
 .الأمنقدانها الاستقرار و المجتمعات وف
التربية على تعزيز الانتماء الوطني: يختزل لفظ الوطنية  -4
ه وحبه ئكل المشاعر التي يمتلكها الفرد ليعبر عن صدق وفا
ات ضروري لكلللوطن الذي حماه ورعاه وتعهد له بالوفاء 
الحياة من مسكن وملبس وحقق له التوازن المعيشي في 
نتماء الذي قد يكون من أهم ، فنشأ الاكافة الجوانب
الضروريات التي يحتاجها الفرد ليمتد اعتزازه بوطنه وحبه 
متجذرا بأعماقه مهما تبدلت عليه أساليب الحياة. ولقد فطر 
الله الشعوب على حبهم لمواطن السكن والاستقرار، فتتوحد 
القلوب وتتآلف بفعل قوة الإرتباط الفطري الذي ميز الله به 
 خلقه.
نتماء الوطني، إنما هو غاية للحفاظ مل على تعزيز الإن العإ
على الهوية الوطنية، وكل خصوصياتها، لذلك كانت من 
أولى مسؤوليات المؤسسات التربوية والتعليمية إعداد المواطن 
الصالح الذي يكون قادرا  على الاعتزاز بدينه وبقيمة وبوطنه 
ا، همهما تداخلت عليه الحضارات وتفاعلت حوله عناصر 
ويبقى في ذهن المواطن أن الإنتماء الوطني من أكبر 
التحديات التي يحاول الاعداء اختراق صيغتها والعبث في 
 كينونتها.
وقد اجتمعت هذه القواعد التربوية، كما تراها الباحثة، في أحد 
ى كل عل الواجب: "حين قال العزيز رحمه اللهمآثر الملك عبد
مره خالف مبادئه الدينية، وما ألا يأمسلم وعربي فخور بدينه، 
بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش، والعمل على كل  تعالىالله 
ق الحقيقي هو بصد يما فيه الخير لبلاده ووطنه، فالرق
والسير على الاخلاق الكريمة، العزيمة والعلم الصحيح، 
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نصراف عن الرذيلة، وكل ما من شأنه أن يمس الدين والإ
 والمروءة، وليس بالتقليد الاعمى "(قمرة،والسمت العروبي 
 ).4ص ،9002
متلكه ي شعوروهو  ،نتاج من نواتج التربية فالانتماء للوطن
ل ياة من مأكساسية للحلإنسان من خلال تحقيق الحاجات الأا
، وهو ايضا  عوامل نفسية ترتبط ومشرب ومأوى ومأمن
نات و بالوجدانيات وا  ستشعار الآمان والحب والتقدير من المك
، هو ايضا عوامل اجتماعية تتمثل بتحقيق كافة المحيطة
التواصل والتضامن وتبادل العلاقات الإنسانية، جميع هذه 
العوامل تتبلور جملة واحدة لتسهم بغرس قيم الاعتزاز 
يبقى دور المؤسسات الاجتماعية و التعليمة  ،والانتماء للوطن
ا وصيانته ،وا  براز قيمها بالمحافظة على هذه المكونات،
 ية، أنالإسلامومن فضل الله على الامة  .والحفاظ عليها
 سلامالإوّحد كيانها وحقق وحدتها ووحد صفوفها تحت راية 
الخالدة، فتآزرت القلوب وجعلت حب الوطن والإنتماء اليه 
والذود عنه من أهم مسؤوليات التربية الفردية والاجتماعية، 
 قانون نبوي، ومنهجفكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، 
رباني يضطلع بمسؤوليات عظيمة تجاه حماية الرعية، 
والدفاع عن حقوقها، والحفاظ عليها من كل ضياع يهدد 
لال يفتك بقوتها، فقام الحب والتآلف والامتثال ضجسدها أو 
 للراعي الذي يحكم بما أنزل الله.
 الفكري: الأمندور الجامعات في تعزيز  -
قائمة على أساس العدالة  ،اجتماعية أن التربية كعملية
 وحين نتحدث عن تربية ،كافة والمساوة بين أفراد المجتمع
دائرة أي التي تتم ب ،فنحن لا نعني التربية الاسرية ،الفرد
تنشئة  الكبير في وأن كانت الأسرة هي المعنية بالدور ،الأسرة
فهي الأصل في التعليم قبل الالتحاق  ،وتكوين الفرد
منها و  ،ويكتسب الفرد منها المهارات الأساسية ،بالمدرسة
إّلا أن للمؤسسات التعليمية  ،يتعلم أنماط الحياة المختلفة
تساهم  ،أدوات خاصة بها ،واختلاف منهجيتها ،كافة مراحلهاب
دوات مساهمة فعالة في اكمال من خلال تحكمها بهذه الأ
متبادلة  ثقةوب ،فالمسؤولية مشتركة ،لاسرة في التربيةمسيرة ا
ت المؤسساإلى تبدأ من مرحلة التكوين في الأسرة وتمتد 
" أن التربية هي العمل الذي ertteLالتعليمية يقول " ليتري 
وا  نها مجموعة من العادات  ،تقوم به لتنشئة طفل أو شاب
لخلقية ا الفكرية او اليدوية التي تكتسب ومجموعة من الصفات
 ).52م،ص 7691التي تنمو"(رونيه أوبير،
 ،وتتميز المجتمعات بمراحل تغيير وتحول سريع ومتباين
الاقتصادية والاجتماعية  ،كافة ومؤثر على جوانب الحياة
انتها والجامعة بمك ،والتعليمية والسياسية وكذلك التعليمية
حد فهي تمتلك أ ،المرموقة ليست بمعزل عن هذه التحولات
ة عليها المحافظالمعنية بنقل الثقافة وتنقيتها و دوات الأهم أ
رسم الخطط والإستراتيجيات التي  بل أن من أهم مسؤولياتها
 ،وكريمة للأفراد ةتفي بالإحتياجات الضرورية لحياة آمن
ظائف جانب و إلى ف ،بعلاقة قوية مع مكونات المجتمع وتتمتع
ة ظيفة جوهرينشأت و  ،التدريس والبحث :الجامعة السامية
ونتيجة  ،تضطلع بها الجامعات، وهي خدمة المجتمع
 وياتالمست فيللتحديات التى تواجه المجتمعات العصرية 
ي ف المساهمةإلى  ىبرزت هذه الوظيفة والتي تسع ،كافة
وصقل شخصية الطلاب ليكونوا  ،عملية التنشئة الإجتماعية
هوية ية الصيانة وحما ،قادرين على مواجهة التحديات الحالية
تقديم  ،من خلال البرامج التعليمية ءالثقافية للنشالدينية و 
من خلال البرامج كافة لفئات لخدمات متنوعة ومباشرة 
 ميتسخير مجالات البحث العل ،التدريبية واللقاءات والندوات
في مراكز ومعاهد البحوث لدراسة المشكلات التي تعيق 
 .تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات
هو أهل لغرس القيم والمبادئ ويعزز  ن عضو هيئة التدريسإ
ما يمتلك بوعضو هيئة التدريس  .للسلوك الحسن ويدعو إليه
من مقومات الشخصية السوية هو الأداة المعنية بالتأثير 
طالبات ف ،أكبر شريحة في المجتمع تعد الإيجابي على فئة
 هنالجامعة في هذه المرحلة لهن من الخصائص ما تجعل
وجود الشخصية المؤثرة والقائدة الموجهة إلى بحاجة ملحة 
  .التي تعينهن على الاختيار السليم في زمن تكثر فيه البدائل
 النتائج:
ا دور م :الرئيسسؤال الدراسة  عنحققت استجابة الطالبات  
 الفكري من خلال مقرر الأمنالمناهج التربوية في تحقيق 
إلى ر مما يشي .كبيرة جدا والاجتماعية، درجةالتربية الدينية 
قد  فأن المقررات التربوية في كلية التربية بجامعة الجو 
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ق هذه وتتف مرتفعة،بدرجة  الفكري لطالباتها الأمنحققت 
) حيث أفادت 7102( حسانيمن: كل  مع دراسةالنتيجة 
نتيجة دراسته بأن مناهج اللغة العربية تساهم كغيرها من 
اسة الفكري. وتتفق أيضا مع نتائج در  الأمني تعزيز المناهج ف
لغة ية والالإسلام) حيث حققت مناهج التربية 0102( الربعي
العربية درجة كبيرة في مواجهة الانحراف الفكري. كما جاءت 
لمناهج الدراسية دورا  ل) بأن 9002( كافيمتفقة مع دراسة 
 النتائج هذه نألباحثة وترى ا الفكري. الأمنبارزا  في تعزيز 
نية المفردات التعليمية لمقرر التربية الدي طبيعةإلى قد ترجع 
و الاجتماعية والتي تستقي منهجيتها من مصادر الشريعة 
 ءشتربية النإلى  ية حيث أسمى الغايات التي تدعوالإسلام
 ماة. كمنالآعتدال وا  قامة الحياة الكريمة على الاستقامة والا
لقائمين وعي اعلى تدل إيجابية  راتمؤش نجد في هذه النتائج
من الأفكار  ءتحصين النش بأهمية على وزارة التربية و التعليم
 من تضمين محتوى المقررارات الدراسية في جميع ،الضالة
قها الفكري وطرق تحقي الأمنالمراحل التعليمية على مفاهيم 
  وتعزيزها.
 التوصيات:
 نالأمتضمين مفردات المقررات التربوية بمفاهيم  -1
أهداف كليات التربية بشكل  وأن أسمىخاصة  الفكري،
ته ءاكف لتطوير ادائه ورفع المعلم وتدريبهعام اعداد 
 ادرليكون قمع مستجدات العصر الذي نعيشه  تماشيا  
على ترسيخ العقيدة الصحيحة وتعميق الانتماء وتعزيز 
  س الطلاب.في نفو  الأمنمبادئ 
الخطط الدراسية وتطويرها بشكل  على مراجعةالعمل  -2
 الفكري. الأمندائم في ضوء قيم ومبادئ 
ربية، التتلزم به جميع طالبات كليات  حر،إقرار مقرر  -3
أن يندرج هذا المقرر تحت قيم المواطنة من أجل  على
  فكري.أمن 
 قاءاتباللالفعالة قدر من المشاركة  أكبرإعطاء الطالبات  -4
وار للح عبدالعزيزالوطنية التي ينظمها مركز الملك 
  الوطني.
 تيوالندوات التمكين الطالبة من المشاركة بالمؤتمرات  -5
  الوطنية.تنظمها الجامعة في مجال القضايا 
 المراجع:
البحث العلمي هـ): 0341ابراهيم، عبد الحميد صفوت (
ر الزهراء للنش، دار التصميم) -الاجراءات -(المفهوم
 هـ.2341، 2والتوزيع، الرياض، ط
في  الأمنظاهرة م): 4891الاحيدب، عبد العزيز بن محمد (
، مطابع الاشعاع التجارية، عهد الملك عبد العزيز
 الرياض
هـ): مركز الدراسات والبحوث، 6241( الفكري الأمن
 هـ.6241الرياض، 
الارهاب حقيقته، اسبابه، هـ): 5241البدر، بدر ناصر (
مكتبة المدينة، الرياض، ط  –منه  الإسلامموقف 
 هـ6241،1
دور الجامعات العربية في هـ): 0341البربري، محمد أحمد (
الفكري وتعزيز الهوية الثقافية  الأمنتحقيق 
لطلابها، المؤتمر الأول للأمن الفكري "المفاهيم 
عزيز ، كرسي الأمير نايف بن عبد الوالتحديات"
 الفكري بجامعة الملك سعود. الأمنلدراسات 
نحو بناء مشروع هـ): 0341البقمي، سعود سعد محمد (
الفكري بوزارة التربية والتعليم، المؤتمر  الأمنتعزيز 
، كرسي الأول للأمن الفكري "المفاهيم والتحديات"
ري الفك الأمنالأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات 
 بجامعة الملك سعود، رسالة ماجستير منشورة.
مجتمع إلى أثر التحول هـ): 0341البقمي، ناصر محمد (
الفكري، المؤتمر الأول للأمن  الأمنمعلوماتي على 
ن ، كرسي الأمير نايف بالفكري "المفاهيم والتحديات"
الفكري بجامعة الملك  الأمنعبد العزيز لدراسات 
 سعود.
، مركز الملك التربية بالحوارم): 1102لكريم (بكر، عبد ا 
 5عبد العزيز للحوار الوطني، مكتبة الملك فهد، ط
 م.1102
الثويني، محمد بن عبد العزيز، محمد، عبد الناصر راضي 
 الأمنم): دور المعلم الجامعي في تحقيق 4102(
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ة مجلالفكري لطلابه في ضوء تداعيات العولمة، 
 -جامعة القصيم– ةالعلوم التربوية والنفسي
 السعودية.
دور التربية في وقاية هـ): " 8241الجحلي، علي بن فايز (
"، جامعة نايف العربية  المجتمع من الانحراف الفكري
مركز الدراسات والبحوث، –الرياض  -يةالأمنللعلوم 
 هـ.8241الرياض،
التقرير الأول م): 6002الجمعية الوطنية لحقوق الانسان (
ق الانسان في المملكة العربية عن أحوال حقو
 السعودية.
المستدرك على م): 2002الحاكم، محمد عبد الله (
 م.1102 2، دار الكتب العلمية، ط الصحيحين
): "  7102حساني، عمر محمد والقرني، دخيل محمد ( 
كري الف الأمنفي تعزيز  اسهام مناهج اللغة العربية
التربية مجلة كلية "  لدى طلاب المرحلة الثانوية
 .5/ال عدد33مصر، مجلد – بأسيوط
في آفاق التربية م): 6991الحقيل، سليمان بن عبد الرحمن (
 -3ط – الوطنية في المملكة العربية السعودية
 مكتبة الملك فهد. -الرياض
الشباب م): 1002خليل، عثمان بن سيد أحمد محمد (
وأوقات الفراغ، دور التربية ووسائل الاعلام من 
أكاديمية نايف  ي والوظيفي،الإسلامين المنظور 
ية، مركز الدراسات والبحوث، الأمنالعربية للعلوم 
 هـ.2241مكتبة الملك فهد 
الحوار وآدابه م): 8002خوجة، محمد بن شمس الدين (
ومنطلقاته وتربية الابناء عليه، مركز الملك عبد 
، مكتبة الملك فهد، ط العزيز للحوار الوطني
 هـ.9241،3
دور المناهج هـ): " 1341الربعي، محمد بن عبد العزيز (
 الفكري لدى طلاب الأمنالدراسية في تعزيز مفاهيم 
"، المؤتمر الأول للأمن الفكري  الجامعات السعودية
"المفاهيم والتحديات"، كرسي الأمير نايف بن عبد 
 الفكري بجامعة الملك سعود. الأمنالعزيز لدراسات 
. ترجمة الدكتور عبد التربية العامةم): 7691رونيه أوبير (
الله عبد الدايم. بيروت، دار العلم للملايين، 
 م.2791،2ط
 الأمن):" تعزيز 5102الشريفين،عماد عبدالله محمد وآخرين (
، " الفكري في محتوى المناهج التعليمية:دراسة نظرية
/العدد 42، مجلد ية للسعوديةالأمنمجلة البحوث 
 .06
بن خير الله، الجردات، محمود خالد  الشمري، مسلم
م): " دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز 1102(
المجلة  ،الفكري لدى طلاب جامعة حائل " الأمن
ال  -72المجلد – ية والتدريبالأمنالعربية للدراسات 
 .45عدد
المسؤولية التربوية هـ): " 8241الصالح، سعدي بن محمد (
ية مالإسلا"، الجامعة  الفكري الأمنللأسرة في تحقيق 
 بالمدينة المنورة، رسالة ماجستير منشورة.
"  هـ):0341الصقعبي، مروان بن صالح بن عبد العزيز (
، الفكري الأمنأبعاد تربوية وتعليمية في تعزيز 
المؤتمر الأول للأمن الفكري "المفاهيم والتحديات"، 
 نالأمكرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات 
 الفكري بجامعة الملك سعود.
دور المعلم في هـ): " 7341طاشكندي، ليلى عبد المعين (
الفكري في نفوس طلاب المرحلة  الأمنتعزيز 
، المؤتمر الخامس، اعداد المعلم وتدريبه الثانوية "
 في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر.
ي الفكر  الأمنمفهوم هـ): " 8241عبد الله، أمل بنت محمد (
، جامعة ام القرى، وتطبيقات التربوية الإسلامفي 
 كلية التربية، رسالة ماجستير منشورة.
تعزيز ثقافة الحوار م): 1002العبيد، ابراهيم بن عبد الله (
، مركز الملك ومهاراته لدى طلاب المرحلة الثانوية
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-الرياض-1ط –عبد العزيز للحوار الوطني 
 هـ.0341
 .4ط ،مع اللغة العربية): مج4002عجم الوسيط (مال
، مقالة، موقع التوسط والاعتدالم): 5102عماري، أحمد (
 الألوكة.
دور الأسرة م): 9002القحطاني، جواهر بنت ذيب (
السعودية في تنمية الحوار لدى الابناء من منظور 
 هـ.0341-الرياض – تربوي اسلامي
المنهج المستتر م): 9002قمرة، لطيفة بنت سراح بن علي (
الفكري: رؤية من واقع مناهج العلوم الشرعية  الأمنو 
 .1. مكتبة الراشد، ط في المملكة العربية السعودية
 ten.rarod.wwwالدرر السنية.
ضوابط الحوار في م): 9002القوسي، مفرح بن سليمان (
ي، مركز الملك عبد العزيز للحوار الإسلامالفكر 
 هـ.0341-4ط-الوطني
التعليم هـ): 7241اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري (
 .الواقع وسبل التطوير
دور المناهج التعليمية هـ): 0341كافي، أبو بكر الطيب (
الفكري وكنموذج منها مقرر التوحيد  الأمنفي إرساء 
 ،في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية
 م والتحديات"،المؤتمر الأول للأمن الفكري "المفاهي
 نالأمكرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات 
 الفكري بجامعة الملك سعود.
المجلد  ، دار المعارف،لسان العرب ):6591ابن منظور( 
 الثاني.
" استراتيجية هـ): 0341الهاشم، متعب بن شديد محمد (
الفكري "، المؤتمر الأول للأمن الفكري  الأمنتعزيز 
، كرسي الأمير نايف بن عبد "المفاهيم والتحديات"
 الفكري بجامعة الملك سعود. الأمنالعزيز لدراسات 
الفكري،  الأمن"مفهوم هـ): 2341الهذيلي، ماجد بن محمد (
 .الإسلامدراسة تأصيلية في ضوء 
تربية الهـ): 9141وزان، سراج بن محمد عبد العزيز (
 –الوطنية في المملكة العربية السعودية: مفهومها 
. أساليب تقويم أثرها -أسسها –أهميتها  –أهدافها 
مكة المكرمة، مكتبة الفكر. الاجتماعية هي عامل 
 الفكري. الأمنرئيسي في تحقيق 
الفكري في  الأمن"هـ): 0341اليمني، سعد بن صالح (
، "ويةالثان ية في المرحلةالإسلاممقررات التربية 
رسالة ماجستير منشورة، جامعة ام القرى، كلية 
 التربية.
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